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Шевчук В. М. “СЛІДОВА КАРТИНА” КОНТРАБАНДИ
Вчинення контрабанди спричиняє виникнення великої кількості 
найрізноманітніших слідів, які разом з іншими джерелами інформації 
дозволяють не лише правильно кваліфікувати скоєне, але й вибирати 
засоби та методи для розкриття та розслідуваннях злочинів. Дані про 
сліди й отримувана у зв’язку з цим інформація є необхідною умовою 
забезпечення всебічного, повного та об’єктивного дослідження обста­
вин цього злочину.
На сьогодні сліди розглядаються в широкому і вузькому значеннях. У 
“широкому значенні в криміналістиці слідами називаються комплекси 
найрізноманітніших за природою ознак, властивих тому чи іншому 
явищу...’”. Слідами іменуються всілякі зміни в оточуючих обставинах у 
зв’язку з вчиненням злочину.
Ці зміни можуть виявлятися в переміщенні предметів та речовин, 
відсутності або наявності їх у визначеному місці, втраті або набутті ни­
ми тих чи інших властивостей і тд. Тому слідами є: а) матеріальні пред­
мети або їх частини - труп, знаряддя злому, недопалок, рідини, пляма 
крові, жменя зерна, частинка якої-небудь речовини та ін.; б) матеріаль­
ні копії - слід пальця, взуття, розрубу, розтину тощо. Разом з тим сліда­
ми в широкому розумінні є ідеальне відображення - сліди пам’яті (уяв­
ні образи). Останні в інформаційному плані більш об’ємні і відбивають 
як весь об’єкт в цілому, так і його частини. Сліди пам’яті є джерелами 
вербальної інформації про форму і властивості об’єкта, вони розгляда­
ються як у слідознавстві, так і слідчій тактиці.
Сліди у вузькому значенні - це матеріальні утворення, що відбивають 
зовнішню будову взаємодіючих об’єктів (відбиття поверхневої будови 
одного предмета в іншому), тобто сліди-копії. Вони можуть бути 
об’ємними або площинними [2].
У літературі, визначаючи роль матеріальних та ідеальних слідів у 
розслідуванні злочинів, як правило, виділяють дві їх сторони: інфор­
маційну та доказову. Так, В.Я. Колдін, розглядаючи інформаційний бік, 
вказує, що “сліди злочину в широкому розумінні, тобто різноманітні 
зміни обстановки в результаті злочину, і утворюють ту інформацію, яка 
може бути використана для встановлення об’єктів, пов’язаних з 
розслідуванням подій. Як такі сліди, може бути використано відобра­
ження у свідомості людей, матеріальні сліди людини, окремих пред­
метів, сліди тварин, сліди речовин, технологічних процесів”[3].
Доказовий бік слідів відзначали М. М. Гродзинський, Г. М. Миньковсь- 
кий і О. О. Ейсман [4]. При поділі доказів на особисті та речові в самій 
загальній формі останні можуть бути визначені як різноманітні зміни 
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у свідомості людей чи речах, викликані подією, що є предметом дока­
зування у справі. Указані зміни автори поділяють на дві групи: а) зміни 
в матеріальній обстановці у перебігу матеріальних процесів; б) зміни у 
свідомості людей, тобто створення у пам’яті людини уявних образів 
про об’єкти і явища дійсності, раніше сприйнятих нею в обставинах 
скоєння злочину.
У криміналістиці інформацію про злочин, відображену в слідах, на­
зивають по-різному - „обставини вчинення злочину”, “умови вчинення 
злочину”, “сліди вчинення злочину”. Ці поняття зустрічаються у низці 
ранніх робіт періоду формування криміналістики. Так, У. Громов і 
Н. Логовієр таку інформацію називали „об’єктивною зовнішньою об­
становкою”[5], включаючи до неї матеріальні предмети та сліди, що ви­
користовуються при розслідуванні.
Однак на сьогодні єдиного поняття “матеріальна обстановка” і його 
змісту в літературі не існує. Так, М. В. Салтєвський інформацію про по­
дію злочину, що утворилася в процесі його вчинення, назвав “слідова 
картина” [6], розуміючи під цим сукупність матеріальних та ідеальних 
відображень і умов, існуючих на момент виявлення злочину. “Слідова 
картина” як елемент криміналістичної характеристики - поняття 
збірне, яке включає опис матеріальних та ідеальних відображень та 
умов, особливості місця, часу скоєння злочину, розташування та види 
тайників і деякі інші ознаки, які інколи називають як самостійні еле­
менти криміналістичної характеристики. Указаний термін використо­
вують й інші криміналісти. Думається, що така інтерпретація є більш 
вдалою, оскільки поняття “слідова картина” події злочину розкриває 
саме інформаційну сторону матеріальних та ідеальних відображень.
С. Ожегов і Н. Шведова вказують, що “картина - це те, що можна ба­
чити або співглядати або уявляти в конкретних образах” [8]. Таким чи­
ном, “слідова картина” контрабанди - це сукупність абстрагованої ін­
формації про типові матеріальні та ідеальні сліди-ознаки, умови ско­
єння даного злочину, які є характерними для певних способів неза­
конного переміщення контрабанди і знаходяться в кореляційній взає­
мозалежності з особою злочинця та предметом посягання.
Як на наш погляд, типові “слідові картини” контрабанди доцільніше 
досліджувати, поділяючи їх за способами вчинення злочинів цього виду. 
Узагальнення судово-слідчої практики показує, що спосіб незаконного 
переміщення предметів через митний кордон обумовлює найрізно­
манітніші зв’язки з діяльністю злочинця, відбиває сліди контакту з оточу­
ючими його предметами і об’єктами на місці скоєння злочину. “Саме че­
рез спосіб, головним чином, і виявляється процес злочинного акту” [9].
1. Слідова картина переміщення контрабанди поза митним 
контролем. У даному випадку характер “слідової картини” залежить від 
низки факторів: а) напрямку та характеру переміщення контрабанди - 
ввезення, вивезення, перенесення, перекидання, перетягування; б) засобу 
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пересування - автомобіль, мотоцикл, трактор, сани та ін. Серед них 
пріоритет належить слідам засобів переміщення контрабанди.
У криміналістичному розумінні засобами переміщення контрабанди 
можуть бути не лише транспортні засоби як джерела підвищеної не­
безпеки (автомобілі, літаки, кораблі і т.д.) а й інші різноманітні присто­
сування та пристрої, призначені або використовувані для переміщен­
ня контрабанди — сани, вози велосипеди, саморобні перекидні при­
стосування, радіоуправляючі пристрої, авіамоделі тощо. Окрім цього, 
незаконне переміщення поза митним контролем може здійснюватися 
не тільки безпосередньо людиною, а й тваринами. На практиці мають 
місце випадки, коли контрабандисти для переміщення використову­
ють спеціально тренованих тварин: собак, котів, овець, ослів. Так, в Ар­
гентині використовують ослів, які на собі переносять мішки з листям 
коки, в Ірані - овець для перенесення опіуму. Проте найбільш пошире­
ним засобом переміщення контрабанди шляхом обходу митного кон­
тролю є автомобільний транспорт.
“Слідова картина” передбачає наявність різних матеріальних слідів 
транспортних засобів: сліди хитання, ковзання, гальмування і пробук­
совування коліс; сліди тиску утворені в результаті руху гусеничного 
транспорту; площинні сліди ковзання від переміщення полозів. Окрім 
цього, в даному випадку найчастіше залишаються сліди від неходових 
частин, від виступаючих вузлів і деталей та частин, які відділилися від 
транспортного засобу - сліди тертя, ковзання, нанесені бампером, ра­
діатором, заднім мостом; сліди розбитого скла фар, плям олії або галь­
мівної рідини, а також сліди переміщуваного вантажу: цукор, зерно, 
рис, хімікати, гречка та ін. Криміналістичні дослідження такого роду 
слідів дозволяють відтворити механізм події, що сталася: визначити 
місце переміщення контрабанди, а в деяких випадках установити тип, 
марку, модель транспортного засобу, напрямок і характер переміщува­
ного вантажу.
При переміщенні контрабанди у зазначений спосіб, “слідова карти­
на” часто включає в себе також звукові та запахові сліди - це відобра­
ження в матеріальному середовищі звукової мови та інших звуків, зок­
рема, звуки пересування транспортного засобу або тварин. Такі звуки 
існують на місці події тільки в момент вчинення злочину, оскільки зву­
ковий слід рухомий і затихає при віддаленні [11].
Сліди запахів містять важливу криміналістичну інформацію про вла­
стивості та ознаки матеріальних об’єктів, які знаходяться на місці вчи­
нення контрабанди. Тому працівникам митних органів, прикордонни­
кам необхідно навчитися своєчасно виявляти, фіксувати та надійно 
зберігати сліди запахів і своєчасно використовувати їх у розслідуванні 
контрабанди [12].
На місці вчинення контрабанди залишаються й інші матеріальні 
сліди відображення, наприклад: сліди ніг, рук людини, тварин, засобів 
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переміщення предметів контрабанди. Тому пильний, детальний огляд 
усіх елементів місця події має першорядне значення для повного до­
слідження обставин вчинення злочину.
Певний інтерес для встановлення факту вчинення контрабанди в та­
кий спосіб викликають вилучені з міської телефонної станції довідки 
про телефонні переговори контрабандистів та їх спільників, дані про 
постійні відрядження у певні пункти і “ділові” зустрічі з особами, які 
працюють у митних органах [13].
Важливе значення поряд з матеріальними мають і ідеальні відображен­
ня на місці скоєння контрабанди, що є уявними суб’єктивними образами 
і які у психологічній та криміналістичній літературі називають “слідами 
пам’яті” [14]. Носіями такого виду слідів є люди, які взаємодіють між со­
бою під час вчинення злочину - підозрюваний, свідки-очевидці, що без­
посередньо сприймали подію контрабанди або брали в ній участь.
2. “Слідова картина” переміщення контрабанди з приховуван­
ням від митного контролю шляхом використанням тайників та 
інших способів фізичного приховування. У даному випадку важливі 
для доказування сліди виникають у результаті виготовлення, обладнання 
тайників і використання з метою контрабанди конструктивних порож­
нин засобів пересування. За вивченими матеріалами кримінальних справ 
про контрабанду звертають на себе увагу такі сліди, як а) дефекти швів 
сполучних частин покриття підлоги кузова (фургона) автомобіля, метале­
вої та пластмасової апаратури різних транспортних засобів; в) сліди на 
поверхні попільничок; г) сліди свердління, розрізу, розпилу, нашарування 
при зварюванні, сліди металізації; д) сліди стружки при виготовленні тай­
ників у дерев’яних частинах транспортного засобу.
Певний інтерес для працівників митної служби та прикордонників 
можуть викликати сліди фарбування деяких місць, нові частини в 
транспортному засобі, сильне забруднення вузлів і механізмів, наяв­
ність нових дверних завіс, вилучення або додавання частин у вузлах, 
заміни гвинтів тощо.
Особливо слід звертати увагу на місця зі свіжою фарбою у вузлах, 
ручній поклажі, свіжі подряпини на замках, заклепках, на шматках різ­
ного за кольором свіжонаклеєного паперу, тканини і т. д. Можливими 
ознаками приховування предметів контрабанди є порушення ком­
плектності різноманітних предметів: наявність слідів розбирання еле­
ктропобутових приладів, радіо-, теле-, відеоапаратури; сліди маскуван­
ня слідів розкривання різноманітних предметів, приладів - лакування, 
фарбування, заклеювання та ін. Сліди пристосування різних упаковок 
предметів ужитку, продуктів харчування для приховування валюти, 
наркотиків, коштовностей, що виявляються у вигляді свіжих подряпин, 
на стиках, на тюбиках зубної пасти, крему, консервів тощо.
При проведенні митного огляду також необхідно враховувати озна­
ки приховування на тілі контрабандиста, в багажі й ручній поклажі, в 
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одязі і взутті та особистих речах тощо. Це можуть бути сліди ремонту 
одягу і взуття, бинти чи пов’язки на окремих частинах тіла та ін.
Для працівників митної служби, якими проводиться огляд, важливо 
брати до уваги психічні сліди контрабандиста, виявлення яких має 
свою пізнавальну специфіку: вони можуть бути виявлені лише з ураху­
ванням факторів, що впливають на поведінку злочинця й утворення 
психічних образів. Носіями психічних слідів є мовно-рухова та пси­
хічна діяльність особи, яка проходить митний контроль, що відбива­
ється на виразі обличчя, у міміці, жестах і особливо мови, ходи чи пси­
хологічній поведінці [15].
Психічні сліди на відміну від матеріальних нестабільні, рухомі, мін­
ливі, фрагментарні та мають тенденцію до “стирання” [16]. Як правило, 
при незаконному переміщенні контрабандних предметів з прихову­
ванням від митного контролю частіше всього правопорушника видає, 
його незвичайна поведінка: людина неприродно себе поводить, хви­
люється, нервується або ж знаходиться в неприродно збудженому ста­
ні. Іноді пасажир надмірно створює видимість “відвертості”, поводить­
ся послужливо, улесливо, або ж, навпаки, проявляє підвищену роздра­
тованість, нервозність. Деякі контрабандисти яскраво проявляють свої 
побоювання і страх викриття виразом обличчя, мімікою, жестами, не­
впевненістю у відповідях, рухи їх скуті через побоювання, щоб не пор­
валася плівка скотча, яким прикріплена до тіла валюта, наркотики, інші 
предмети контрабанди. Досить часто злочинця видає хода, оскільки 
інородні тіла, поміщені у природні порожнин людського тіла, створю­
ють незручність і почуття дискомфорту.
Люди, які перевозять наркотики, золото, діаманти ковтальним спо­
собом, протягом тривалого часу не їдять, не ходять до туалету, перебу­
вають у стані прострації. Так, якщо контрабандист сідає в літак у Бом­
беї і летить транзитом через Київ, а його шлунок заповнений, то, зви­
чайно, він протягом тривалого часу не їсть, не п’є, не відправляє при­
родні потреби. Митники, використовуючи агентурні відомості від чле­
нів екіпажу, звертають особливу увагу на цих осіб. Отже, методом спос­
тереження за пасажирами можна виявити перевізників контрабанд­
них предметів, що переміщуються в такий спосіб.
Слідами переміщення контрабанди з приховуванням від митного 
контролю є також самі предмети контрабанди, їх частини, відокрем­
лені частки, нашарування різноманітних речовин та матеріалів, одо- 
рологічні сліди. Окрім названих, це можуть бути сліди відображення 
на предметах контрабанди: на зброї, блоках сигарет, поліетиленових 
пакетах з наркотичними речовинами, а також сліди на предметах у ви­
гляді речовин, що наклалися, відокремилися від одягу, та інших речах, 
що належали особі.
Характерною особливістю контрабанди є те, що місце скоєння цієї 
категорії злочинів локалізується у просторі і обмежується невеликою 
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площею. Місцем вчинення контрабанди в таких випадках є зона мит­
ного контролю. Це, як правило, приміщення митниці, спеціально від­
ведені місця для проведення митного контролю, борт морського та 
річкового судна, купе вагону, борт літака, оглядова площадка автомобі­
лів, оглядові бокси та ін.
Вибір часу скоєння контрабанди зумовлений певними закономірно­
стями. Якщо час вчинення контрабанди не пов’язаний з розкладом 
транспорту, то злочинці намагаються вибрати другу половину ночі 
або кінець зміни митного наряду, що пов’язано зі стомленістю чи мен­
шою увагою працівників митниці. Як показала практика, контрабанди 
скоювалась вночі у 63% випадків і тільки 12% - вранці. Інколи контра­
бандисти планують скоєння контрабанди у вихідні, передсвяткові чи 
святкові дні чи у погану погоду.
3. “Слідова картина” переміщення контрабанди шляхом 
фальсифікації митних та інших документів. Дослідження пока­
зали, що при вчиненні контрабанди таким способом, найбільш поши­
реними є сліди підроблення: а) митних документів шляхом підчистки, 
дописки, травлення, заміни окремих листів документів; б) відтисків пе­
чаток та штампів.
Сліди підчистки мають місце при механічному вилученні тексту чи 
його частини шляхом витирання їх гумкою, зскрібання лезом бритви, 
ножа, скальпеля чи іншим гострим предметом. У цьому випадку харак­
терними є сліди порушення цілості поверхневого шару паперу - видно 
трохи підняті волокна, які чітко спостерігаються при спрямованому 
косо освітленні. Якщо на документі є лінії захисної сітки, друкарського 
лінування, то вони знищуються разом з верхнім шаром паперу та 
штрихами первісного тексту. Ці ознаки легко виявляються за допомо­
гою лупи чи мікроскопу. Наочним прикладом є підчистка пасажирсь­
кої митної декларації на ввезення суми валюти у більших розмірах, ніж 
була зазначена раніше в цьому документі.
Як показує практика дослідження такого роду слідів, останнім часом 
за кордоном у вільному продажу з’явилися авторучки зі стержнями, що 
заповнюються спеціальною пастою, період висихання якої в залеж­
ності від ступеня проклейки паперу складає від декількох діб до одного 
місяця. Підписи, виконані таким стержнем, легко стираються звичай­
ною канцелярською гумкою, що не викликає пошкодження поверхні 
паперу, що ускладнює встановлення факту підчистки візуальним кон­
тролем або навіть за допомогою спеціальних технічних засобів. 
Подібні авторучки можуть бути використані певною категорією осіб, 
які перетинають кордони України, для зміни первісних відомостей 
митних декларацій з метою незаконного переміщення товарів, валю­
ти, інших цінностей. Отже, в процесі митного контролю необхідно 
здійснювати вибіркову перевірку митних декларацій на стирання за­
писів канцелярською гумкою.
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Сліди дописки є зміною первісного змісту документа шляхом внесен­
ня в текст нових записів чи окремих нових літер, слів, цифр, що пере­
кручують його зміст та значення. Дописка, як правило, проводиться на 
вільних від тексту ділянках документа при використанні візуально 
підібраних за кольором матеріалів і засобів письма (наприклад, допис­
ка в дозволі на вивіз культурних цінностей найменування організації, 
яка такого права не має).
Митна практика показує, що найбільш характерними ознаками до­
писки є: а) розходження у кольорі та відтінку штрихів первісного та 
нового запису; б) звуження або збільшення проміжків між літерами, 
словами, рядками; в) розходження в розміщенні окремих записів у ста­
рому тексті; г) невиправдані скорочення тексту; д) розходження 
люмінесценції та відбиті між новими і первісними текстами в ульт­
рафіолетових та інфрачервоних променях.
Сліди травлення можуть бути встановлені за допомогою низки ха­
рактерних ознак, що свідчать про зміни структури паперу. Оскільки в 
цих місцях папір під дією травлячих речовин стає крихким, тендітним, 
ламким, надто шорстким, на його поверхні утворюються дрібні трі­
щинки, змінюється колір ділянки паперу - вона жовтіє або набуває бу­
рого кольору. Названі ознаки не завжди чітко виявляються при види­
мому світлі, тому необхідно досліджувати документи при невидимих, 
ультрафіолетових чи інфрачервоних променях.
Сліди заміни частин документа, як правило, виявляються в доку­
ментах, що складаються з декількох аркушів. Ознаками заміни аркушів 
є розбіжності в нумерації сторінок, у ступені їх забруднення, у 
розмірах, кольорі, сорті паперу, наявності зайвих ліній згинання або 
проколів від скріпок, слідів підробки нумерації сторінок шляхом 
підмальовування, надклейки тощо. Для більш ефективного виявлення 
вказаних ознак використовуються лупи та мікроскопи або порівняль­
ний перегляд усіх аркушів документа в УФ та 14 променях.
Дослідження практики показало, що досить поширеними є випадки 
придбання правопорушником у невідомих осіб незаповнених бланків 
митної декларації з відтиском підроблених печаток і штампів митниці. 
Способи підробки, як правило, традиційні: використання кліше - мальова­
ного, паперового, виготовленого шляхом набору з друкарського шрифту, 
саморобного, рельєфного або вологе копіювання відтисків печаток зі 
справжніх документів. Щодо підробок за допомогою комп’ютерної техні­
ки, то на сьогодні досвіду їх виявлення митні служби поки що не мають.
4. “Слідова картина” переміщення з використанням фіктив­
ного транзиту. При здійсненні розвантаження і в подальшій реаліза­
ції контрабандного товару, як правило, використовуються підроблені 
накладні про закупівлю товару на Україні або фальсифіковані митні 
документи, що не належать до даної партії товару. У зв’язку з цим, при 
переміщенні контрабанди в такий спосіб поряд з ідеальними слідами 
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важливе криміналістичне значення набувають і матеріальні, зокрема, 
сліди фальсифікації документів.
При завантаженні контрабандного товару на транзитній території і 
його вивезенні за кордон характерними ознаками є: накладення мит­
них пломб на митниці відправника за відсутності транзитного ванта­
жу; завантаження автомобілів контрабандним вантажем на транзитній 
території; несанкціоноване зняття митних пломб та їх накладення на 
транзитній території за допомогою підроблених пломбіраторів; вико­
ристання підроблених митних печаток та штампів країни-відправника 
“вантажу”; скуповування та приготування контрабандних товарів на 
транзитній території, присутність машини, що супроводжує ван­
тажівку, обладнаної радіо- чи стільниковим зв’язком.
Аналіз вищевказаних “слідових картин” контрабанди сприяє виявлен­
ню кореляційних зв’язків даного елементу з іншими структурними еле­
ментами криміналістичної характеристики досліджуваного злочину. З 
огляду на це, “слідова картина” контрабанди розглядається як система 
матеріальних та ідеальних слідів, що перебувають в закономірній залеж­
ності від інших елементів досліджуваної характеристики, яка дає змогу 
будувати версії про способи вчинення та приховування контрабанди, 
предмета злочинного посягання, а також осіб, які скоїли даний злочин.
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